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AÑO XII 15 DE JULIO 1923 NÚM. 253 
flojiTA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 




El Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del capítulo X V I , versículos 
1 al 9, según San Lucas. 
«En aquel tiempo dijo lesús a sus 
discípulos esta parábola: Había un hombre 
rico que tenía un mayordomo, el cual fué 
acusado delante de él como disipador 
de sus bienes. Y le llamó y le dijo: 
¿Qué es esto que oigo decir de tí? Da 
cuenta de tu mayordomía, porque ya no 
podrás ser mi mayordomo. Entonces el 
mayordomo dijo entre sí: ¿Qué ha ré , 
porque mi señor me quita la mayordomía? 
Cavar no puedo, de mendigar tengo 
vergüenza. Yo sé lo que he de hacer para 
que, cuando fuere removido de la mayor-
domía, me reciban en sus casas Llamó, 
pues, a cada uno de los deudores de 
su señor, y dijo al primero: ¿Cuánto 
debes a mí señor? Y este le respondió: 
Cien barriles de aceite. Y le dijo: toma 
tu escritura, y s iénta te luego, y escribe 
cincuenta. Después dijo a otro: ¿Y tú 
cuánto debes? Y él respondió: Cien coros 
de tr igo. Él le dijo: toma tu vale y 
escribe ochenta. Y loó el señor al ma-
yordomo infiel, porque lo hizo cuerda-
mente, porque los hijos de este siglo 
más sabios son en su generación que 
los hijos de la luz. Y yo os digo: Que 
ganéis amigos de las riquezas de iniqui-
dad, para que cuando falleciéreis os 
reciban en las eternas moradas.» 
No aprueba el Señor el hecho del 
mayordomo, sino la industria de que se 
vale. Los malos son más sagaces para 
conseguir sus depravados fines que los 
buenos para llevar a cabo las empresas 
que son precisas en todos los tiempos 
para la gloria de Dios. 
ñ isma. lirgen del 
(DÍA 16) 
laímen 
Ventajas de su Escapulario 
Leed, oh cristianos, las dulcísimas y 
celestiales palabras que a San Simón 
Stock le dijo la Santísima Virgen cuando 
para él y para todos los cristianos trajo 
del cielo el ESCAPULARIO del Carmen 
e hizo entrega del mismo al Santo para 
salvación de innumerables almas: 
«Recibe el Escapulario de tu Orden 
>>en prueba de mi especial benevolencia 
»y protección, y para que sirva de pr ivi-
»legio a todos los carmelitas Por este 
»vestido o librea se han de conocer mis 
»hijos y mis siervos. En él T E ENTREGO 
»UNA SEÑAL DE P R E D E S T I N A C I Ó N 
»y una como escritura de paz y de alianza 
»eterna y una defensa en los peligros. 
»EL QUE TENGA L A DICHA DE MO-
»RIR C O N ESTA ESPECIAL DIVISA 
»DE M I AMOR, NO P A D E C E R Á E L 
» F U E G O D E L INFIERNO.» 
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Tales son las palabras y las promesas 
de la Santísima Virgen, de las cuales 
claramente se deduce que el SANTO 
ESCAPULARIO 
I 
Es señal de especial benevolencia y 
protección por parte de María Santís ima. 
II 
Es privilegio para todos los carmelitas, 
es decir, para todos los que llevan 
impuesto el Santo Escapulario; porque 
aunque los hermanos mayores, por de-
cirlo así, entre los carmelitas son los 
religiosos de la esclarecida Orden del 
Carmelo, también son verdaderos carme-
litas todos los fieles cristianos a quienes 
haya sido impuesto canónicamente el 
Santo Escapulario. 
HI 
Item más: es escritura de paz y de 
alianza eterna; y escritura firmada, rubri-
cada y sellada nada menos que por la 
misma Reina de los cielos. 
IV 
Es también el Santo ESCAPULARIO 
del Carmen el vestido o la librea por 
la que son conocidos los siervos o los 
hijos de la Virgen. 
V 
Es, además, defensa en los peligros. 
V I 
Es, finalmente (y este es el grande, 
el máximo, el inmensísimo privilegio del 
incomparable Escapulario del Carmen), 
es, digo, señal de PREDESTINACION, 
porque CUALQUIERA QUE TENGA 
L A DICHA DE MORIR CON ESTA 
ESPECIAL DIVISA D E L AMOR DE L A 
SANTÍSIMA VIRGEN, NO P A D E C E R Á 
LOS FUEGOS D E L INFIERNO. 
Ahora bien, lector amigo: aunque no 
tengas más que una chispa de fe, ¿serás 
tan necio (en vista de tales y tan ine-
fables promesas de la Virgen), se rás tan 
necio que no te apresures a pedir, sin 
pérdida de tiempo, a un religioso carme-
lita o a tu párroco o a cualquier sacerdote 
que te imponga en cinco minutos el Santo 
Escapulario del Carmen, a fin de que en 
tí se cumplan todas esas promesas de 
la Virgen, especialmente la máxima y 
principal de todas ellas, la que tan clara 
y distintamente se refiere a la salvación 
eterna de tu alma? 
* * * 
Atado a la cadena 
De tu ROSARIO, 
Baja hasta el Purgatorio 
Tu ESCAPULARIO. 
Y cuando llega 
Salen de allí a montones 
Almas en pena. 
• • * 
Advertencia importante 
Su Santidad Benedicto X V , el 8 de 
Julio de 1916, concedió 500 días de indul-
gencia cuantas veces se bese, aun en el 
mismo día, no la medalla escapulario, 
sino el escapulario del Carmen, ya sea 
el propio de uno o el de algún religioso, 
religiosa o de algún cofrade, siempre 
que se haga con devoción e intención 
de honrar a la Santísima Virgen del 
Carmen. 
Cuenta del Pan de San Antonio 
148 vales o panes a 0'50 . 
47 » » a 0'45. 






Sacado de los cepillos en plata y 
calderilla. OS'OS 
Déficit 27,90 
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Colecta para la Buena Prensa 
Ptas. 
En los platillos colocados durante 
las Misas el día de San Pedro. 50 
INDICADOR PIADOSO 
Día 15.—Tercer Pomingo: Comunión 
y Ejercicios de la V. O. Tercera de 
N . P. San Francisco de Asís . 
Día 16. — festividad de Muestra 
Señora del Carmen: A las ocho, Misa 
solemne en su Altar. En este día se 
impondrá el Santo Escapulario a cuantos 
fieles lo soliciten. 
Día 25. — Santiago, Patrón de Es-
paña: Es fiesta de precepto. 
En los días 19» 20 y 21 
tendrá lugar en la Parroquia de Pizarra 
un solemne Triduo Eucarístico, siendo 
la Misa a las ocho y los ejercicios a las 
seis de la tarde, con exposición de Su 
Divina Majestad en todos los actos. 
En la noche del 21 al 22, este Turno 
de Adoración Nocturna celebrará en la 
referida Parroquia la Vigilia correspon-
diente al mes actual. 
ipimíes iistoFicos de llora 
(Continuación) 
D. JUAN BOOTELLO NAVARRO, PRESBÍTERO 
Fué hijo legítimo de D . Juan Bootello 
Moyano y D.a Leonor Navarro Almazán; 
nació en esta villa el 4 de Noviembre 
de 1723 (Folio 104, l ibro 16 de Bautismos) 
quedando huérfano de madre a la edad 
de cuatro años. 
Acogido por su tío el Beneficiado 
D. J o s é Navarro Fernández , siguió ca-
rrera literaria en el Colegio de S. Pablo 
de los Jesuí tas de Granada, habiendo 
cursado con aprovechamiento la facultad 
de Filosofía, de que leñemos a la vista 
certificado fecha 16 de Abri l de 1747. 
En 1750 impetró Bula del Papa Señor 
Benedicto X I V para ser ordenado en 
tres días de fiesta consecutivos, a fin de 
que su padre, ya de edad avanzada, 
lograse su deseo de verle en el Altar . 
A la sazón se hallaba vacante la 
Sede Malacitana, y provisto de testimo-
niales marchó a Sevilla, de cuya diócesis 
era Gobernador el Arzobispo de Traja-
nopolis, y con licencia de és te , D . Fray 
Manuel Tercero de Rosas, Obispo auxi-
liar, que se hallaba de visita en Jerez 
de la Frontera, le ordenó en el término 
de ocho días, desde el 19 al 27 de 
Septiembre de 1750. 
En 1754, ante el Escribano Francisco 
P é r e z Romero, hizo renuncia de su patri-
monio en favor de su padre, diciendo 
tener lo suficiente para vivir y no nece-
sitarlo. 
En 1765, ante el Escribano Roque 
Marzo, su tío el referido D. J o s é Na-
var ro , fundó un importante Vínculo, 
l lamándole en primer lugar, que recibió 
a la muerte de és te en 1770. 
Los abuelos paternos y maternos de 
D . Juan fueron fundadores de Capella-
nías, a las que agregadas cuatro más 
de la familia, poseyó seis en su tiempo. 
En 1784 fundó patrimonio a su sobrino 
D . Andrés Bootello Núñez con una casa 
de su propiedad, de la calle de Canta-
rranas. 
Como Clérigo de buena posición, 
jamás pensó en servir destino alguno de 
su Ministerio, limitándose a levantar las 
cargas del Beneficio de su tío, cuando 
llegó é s t e a edad avanzada, gastando el 
tiempo en la formación de su obragenea. 
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lógica, que es la página que más le 
enaltece. 
Con efecto: se propuso hacer e hizo 
un árbol genealógico de toda esta feli-
g re s í a , que en equella época—1750— 
contaba ya cuatro mil almas. 
Para realizar tan vasto plan, con la 
paciencia de un Benedictino, tuvo que 
practicar las operaciones siguientes: 
1.a Tomar razón de todos los matri-
monios celebrados en la Parroquia desdé 
el año de 1564, en que comenzó el 
Registro, hasta , el de 1750 en que termi-
naba; y después siguió agregando anual-
mente hasta su fallecimiento en 1798, 
guardando, como era natural, para faci-
litar la busca, el orden alfabético. 
(Cont inuará) A. B. M. 
E S T A D I S T I C A D E L MES DE JUNIO D E 1923 
BAUTIZADOS.—Día 1: Antonio Mo-
leré Abello y María Dolores Cano Ace-
do.— 2: Bar tolomé Cid Carrasco.— 3: 
Juana Dolores López Bernal y María 
Concepción Sánchez Suárez.—4: Martín 
Trigueros Hidalgo.—6: Francisca Anto-
nia Rivas Domínguez.—8: Juan Martín-
Prieto Osuna, María Dolores Mayo 
Aranda y Francisco J. González Gi l .— 
9: Jerónimo Segura Ocaña.—10: Fran-
cisco deP. Estrada Osuna.—14: Cristóbal 
Morales Car r ión . — 15: Rafael Torres 
Conejo, Cristóbal Garc ía P é r e z y Diego 
Castro Castro.—16: María del Carmen 
Padilla Real.—19: Ana María Aranda 
Pérez e Inés Aranda Pérez.—20: Bernabé 
Gil Rengel.—21: J o s é María Espinosa 
Aguilar, María Remedios Ruiz Cuenca 
y Enrique Moreno Bellido.—22: María 
Dolores Manceras Tabeada y Pablo Mar-
tínez Estrada.—23: Rafael Torres Valle. 
—24: Manuela Tabeada Cuenca, María 
Dolores Moreno Sánchez, Nicolás Ba-
rranco Fernández , Juan J iménez Muñoz, 
Antonia Aldana Subires y Tomás Reyes 
Pérez .—27: J o s é Gut ié r rez Rojas, Ma-
riana Maqueda Bar ragán y Juan Mayo 
Martín.—29: Juan Chamizo Ruíz y Fran-
cisca Chamizo Ruíz.—30: Juan Espinosa 
Espinosa. 
DESPOSADOS - D í a 1: D . Juan 
Muñoz Martín, con D.a Josefa Maese 
Suárez .—7: D . Francisco Estrada Díaz, 
con D . Josefa Alba García .—13: Don 
Alonso Avila P é r e z , con D.a Josefa 
Casermeiro Jiménez.—18: D . Juan P é r e z 
Casas, con D.a Francisca P é r e z Vergara. 
—23: D . Juan García García, con Doña 
Josefa Aguilar J iménez.—25: D . Miguel 
Alvarez Aranda, con D.a María Muñoz 
Martín, y D . José Aranda Ortega, con 
D.a María Berrocal González.—29: Don 
Francisco Martín García, con D.a Isabel 
Merchán García. 
t 
ID I I F X J IST T O S 
h ^ g r í — - — • 
A D U L T O S . - D í a 6: D . Pedro Aranda 
Hidalgo.—7: D. Antonio Cor t é s Arnedo. 
—12: D.a María Castillo Cuel lar . -15: 
D. Juan Garrido Casermeiro y Doña 
Mariana Real Valderrama.—26: D. Ga-
briel Manceras Recio.—28: D.a Francisca 
Hidalgo Mayo. 
(D. E. P.) 
PÁRVULOS.—Día 1: José Sánchez 
Acedo y Juan P é r e z Hidalgo.—5: Mar-
garita Muñoz Manceras.—9: Luís Amate 
García.—10: Ana Domínguez Ruíz.—14: 
Francisca Morillas Zambrana.—17: Igna-
cio Ramírez Giménez.—21: Juan Barrea 
López. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
